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Research the teaching method of stratification that
is important with dreams and romanticism: Starting
point: studying ground under foot
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